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Voorstel-­‐Torfs	  	  Het	  voorstel	  van	  rector	  Torfs	  van	  de	  KUL	  om	  examenresultaten	  van	  de	  studenten	  in	  het	  hoger	  onderwijs	  te	  linken	  aan	  hun	  middelbare	  school,	  wordt	  gesteund	  door	  prof.	  P.	  Van	  Petegem	  (UA).	  Hij	  zegt:	  “Openbare	  slaagpercentages	  zullen	  de	  lage	  slaagpercentages	  in	  het	   hoger	   onderwijs	   doen	   dalen”.	   	   Wim	   Vandenbroek	   (VUB)	   zegt:	   “Door	   informatie	  openbaar	  te	  maken,	  kunnen	  scholen	  zich	  verbeteren”.	  Inderdaad:	   niets	   is	   gemakkelijker	   dan	  méér	   leerlingen	   doen	   slagen,	   en	   hogere	   graden	  toe	  te	  kennen:	  het	  volstaat	  de	  lat	  een	  klein	  beetje	  lager	  te	  leggen.	  Daarvoor	  bestaan	  vele	  haast	   onzichtbare	   technieken,	   zo	   leerde	   ik	   tijdens	  meer	   dan	   veertig	   jaar	   ervaring	  met	  examencommissies.	   Instellingen,	   studierichtingen,	   of	   examinatoren	   die	   niet	   meedoen	  aan	  zo’n	  opbod,	  worden	  vroeg	  of	  laat	  afgestraft,	  door	  negatieve	  publiciteit	  in	  de	  media,	  door	   de	   ouders,	   en	   zelfs	   door	   een	   visitatiecommissie	   die	   vindt	   dat	   minstens	   de	   helft	  moet	   slagen.	   Met	   dergelijke	   “verbetering”	   van	   de	   resultaten	   is	   iedereen	   tevreden:	   de	  studenten,	   de	   ouders	   en	   de	   instelling.	   Maar	   er	   is	   een	   groot	   verschil	   tussen	  slagingspercentages	   enerzijds,	   en	   de	   kwaliteit	   van	   de	   opleiding	   en	   van	   de	   diploma’s	  anderzijds.	  Of	   de	   samenleving	  die	   behoefte	   heeft	   aan	  de	   allerhoogste	   kwaliteit,	   ermee	  gebaat	  is?	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